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Hİ SARLAR
Rumelihisarı gibi mûcize-âbi- delerin, öyle isterim ki, yal­
nız kıymeti bilinmekle kalma­
sın. Bu aziz duvarlar, aynı zaman­
da, yeni yurd nesilleri için bir 
"nefse güvenme., kaynağı olsun. 
Çocuklarımıza, her sahada, öyle 
büyük iğler yapabilmenin sırlarını 
öğretsin..
Bu duygumu “Açık Beniz,, ■jü­
rindeki: "Aldım Rakofça kırlarının 
hür havasını — Duydum akıncı 
cedlerimin ihtirâsını,, mısralariyle 
iyzah edebilirim: Atalarımızın e-
nerjik hamleleriyle fethettikleri 
Balkan bölgelerinden biri olan Ra­
kofça kırları, o iklimlerin nasıl 
fethedildiklerini bilenler tarafın­
dan gezilirse; ufuklarından kopan 
rüzgârı teneffüs edenlere, öyle bü­
yük işler yapabilmenin ihtirasını 
verir. Bu rüzgârı teneffüs eden 
Yahya Kemal’se, ona milliyetimi­
zin en sağlam mısralarını söyletir. 
Aynı havayı Mustafa Kemal tenef­
füs etmişse, ona Çanakkale ve İs­
tiklâl Savaşlarını kazandırır. Vel­
hâsıl, duvarlarında ecdad enerjisi 
granitleşen; kubbe ve minarele­
rinde ecdad enerjisi yükselen ve 
rüzgârmda ecdad enerjisi tenef­
füs edilen hergey, iyi bilindiği, 
iyi görüldüğü zaman, yeni yurd 
nesillerine böyle büyük hamleler 
yapabilmek kudretini nefheder. 
•••
Türkiye’nin Üçüncü Cumhurre- 
isi sayın Celâl Bayar, 15 temmuz 
1950 de, donanmamızın yaptığı bir 
tatbikattan faydalanarak. Yavuz 
zırhlısıyla İstanbul’a gelmişti. O 
zaman 29 Mayıs 1953, bugünkü 
gibi bir mâzi değil, bütün memle­
kette rü’yâsı görülen güzel bir 
istikbaldi. İstanbul fethinin 500 
üncü yıldönümü için teşekküller 
bir hazırlık yapmasa bile gönüller, 
büyük hazırlık yapıyordu. İstan­
bul ufuklarına gönül gözüyle ba­
kanlar, orada bir yerde Fâtihin 
bir heykelini yükselir görmek is­
tiyordu. Bu temenni sayın Ba- 
yar’m ruhunda da vardı. Yavuz 
zırhlısında gazetecilerle konuşur­
ken Fâtihin heykeli hakkında şun­
ları söylemişti:
“— Fâtih’in heykeli nereye di­
kilmelidir? diye bir anket yapılsa 
ve bir ferd olarak bana sorulsa, 
ben Rumelihisarı restore edilnvli 
ve heykel buraya dikilmelidir, de­
rim. Burada Fâtih’in İstanbul’u 
fetih için kullandığı ilk asken vâ­
sıtaların izleri vardır.,, demişti.
Bu güzel temenni aynı zamanda 
ve şüphesiz fetih yıldönümünü 
kutlamak için hazırlık yapanlara 
çok değerli bir direktif mânâsını 
taşıyordu.
Fakat buna rağmen Rumelihisa­
rı restore edilmedi. Bugün hâlâ.
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hafta sonu gecelerinde çehresine 
akseden sarı ışığın solgunluğunda, 
bağrının ve çevresinin yaralarını 
göstererek, bize heybetinde hüzün 
gizlenen bir vekarla güzel fakat 
solgun bakıyor.
* « *
Ecdadımızın dört buçuk ayda ve 
XV. Asır enerjisiyle hiç yoktan 
vârettikleri Rumelihisarını biz, 
dört buçuk yılda tâmir bile ede­
miyor, hattâ tâmirine dahi başlı- 
yamıyoruz.
Halbuki Rumelihisarı bir an ev­
vel restore edilmeli; Bebek’den 
yükselip. Balta Limanında tekrar 
sâhile inecek çok güzel bir “kor­
niş - yol,, bu hisarın arkasından 
geçmeli, hisarları tavaf edecek, 
yerli ve yabancı turistler için hi­
sarlar, zevkle ve kolaylıkla gezile­
bilir bir mâbed çehresi almalıdır. 
Böyle bir korniş - yolun deniz ta­
rafı aslâ yedi katlı binâlaıda vâni 
modern beton yığınları ve ihtiras 
apartmanlarıyla kapatılmamalı, 
hisarları görmeğe gidenler, Boğazı, 
her an bütün maviliği, bütün ye­
şilliğiyle görebilmelidir.
Hisarların dört bir tarafına, ü- 
zerinde "Fâtih Sultan Mehmed ta­
rafından. XV. Asır vâsıtalariyle 
dört buçuk ayda yaptırılmıştır.,, 
ibâresi, altın harflerle yazılmış 
levhalar konulmalı, ecdadımızın 
daha beş asır evvel, dört buçuk 
ayda neler yapmaya muktedir ol­
dukları, yeni yurd nesillerinin zi­
hinlerine yine altın harflerle nak- 
şolunmalıdır. , . .
Akıncı ve yapıcı cedlerimmn 
yaratıcı ihtirâsını duymamız ve 
yeniden onlar gibi büyük işler ya­
pabilmemiz için, bizim bu aziz du­
varları görmeğe, onlara dayanma­
ya ihtiyacımız vardır.
»*•
Hisarların restore edilmesi de 
mâzideki heybetimizi ve mâzideki 
heybetimizden hız alacak bugün­
kü, yarınki nesilleri düşünerek 
yapılmalıdır. Bu tâmirdo hisarlar 
hem eski şeklini muhafaza etmeli, 
hem daha asırlarca yaşayacak bir 
salâbet kazanmalı, hem de gözle­
rin onu öyle görmeğe alıştığı ceh­
resinden bir zerre dahi kaybet­
memelidir. O, sadece ilk yapıldığı 
zamandaki gibi, masum yeşillikler 
içinde heybetli beyazlığıyla yük­
selmeli ve civarın yüksek bir tepe­
sinde Fâtih, hisarları ve Istanbulu 
seyrediyormuş gibi, beyaz atı üze­
rinde heykel hâline gelmiş bir 
ceylân güzelliğiyle hep yarının u­
fuklarına bakınmalıdır.
İttihatçı paşalarından Cemal 
Paşanın Rumelihisarını tâmir 
maksadiyle Avrupa’dan mütehas­
sıs bir mimar getirttiği bilinir. İs­
viçreli Mimar Çürher, bu münase­
betle İstanbul'a gelmiş, aylarca İs­
tanbul’da kalarak hisarları uzun 
uzun tetkik etmiştir. Çürher de­
miştir ki:
— Hisrların içindeki evler yı - 
kılmalı, fakat eski Hisar Muhafızı­
nın evi, yine eski usulde ihyâ edi­
lerek, yerinde bırakılmalıdır. Hi - 
sar içindeki mescid de yine eski 
usulde tâmir ve ihyâ edilmelidir. 
Kulelerin merdivenleri tâmir edil­
meli, içlerindeki katlar eskisi gibi 
döşenmelidir. Fakat hisarların te­
pelerine eski damlar konulmama­
lıdır. Çünkü asırlardan beri yüz 
binlerce, milyonlarca muhayyile, 
hisarların tepelerini şimdiki gibi 
mazgallarının ve mazgal siperleri­
nin çizgileriyle görüp, öyle sevme­
ğe alışmıştır. Çimdi bu hayâli boz­
mamak gerekir.
Nihayet, İsviçreli mimar, hisar­
ların restore edilirken târihî ve 
estetik değerlerinden birşey kay­
betmemeleri için, tâmir işinde o 
kadar hassas davranmalıdır kanâ­
atine varmıştır ki, düşüncesini su 
çok manâlı sözle hülâsaya muvaf­
fak olmuştur:
— Tâmir bittikten sonra, bura­
ya gelen ziyaretçi, “Burada birşey 
yapılmamış,, diyebilsin.
* * *
Hisarları, işte böyle bir anlayış­
la, bir taraftan çevresini güzelleş­
tirerek meydana çıkarmak, öte 
yandan onlara, daha nice asırlara 
göğüs gerecek bir salâbet verir - 
ken, târihî çizgilerine dokunma - 
dan, âdeta okşar gibi, hırpalama­
dan tâmir etmek lâzımdır.
Öyle ki bu tamirde hisarlar, ya­
pıldıkları zamandaki çizgileri ka­
dar, o günden bu yara zamanın 
onlara işlediği asil çizgileri de 
muhafaza etsinler.
• *«
Hisarlar ve bütün enerjik devir­
lerimizin âbideleri, bizim hız J- 
mak için dayanacağımız en sağ­
lam ve en tılsımlı medeniyet te­
melleridir.
ESRAR TEKKESİ İSLETEN­
LER YAKALANDI
Kaçakçılık masası memurları, 
Aksaray, Yenikapı ve Zeytinburnu 
civarında esrar satan ve tekke iş­
leten iki kaçakçıyı yakalamışlar­
dır.
Mustafa Elmasburun ve Salih 
Alemdar isimli şahısların evlerin­
de de yapılan aramada bir miktar 
esrar ele geçirilmiştir.
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